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(1) Nicht das Entfernte und Fremde, sondern 
das Naheliegende und Heimathliche ist beim 
geographischen Unterrichte die Hauptsache. 
F?r die meisten Menschen ist die Heimath der 
einzige und lebensl?ngliche Schauplatz ihrer 
Th?tigkeit. Da es nun unnat?rlich sein w?rde, 
die Menschen mit der Fremde vertraut zu 
machen und mit der Heimath unbekannt zu 
lassen, so bedarf es keiner weiteren Begr?ndung, 
warum der geographische Unterricht vor Allem 
die geographischen (b?rgerlichen, staatlichen, 
geschichtlichen, culturhistorischen, kirchlichen) 
Verh?ltnisse der Heimath zum Gegenstande und 
Ausgangspunkte der Betrachtung zu machen 
hat. Wie aller Unterricht, so soll auch der 
geographische Unterricht Anschauungsunterricht 
sein, d. h. er soll von Anschauungen ausgehen 
und zu  Begr i f fen  wei terschre i ten .  Diese 
Anschauungen aber kann allein der Geburts-, 
resp. der Wohnort des Sch?lers, d. h. die Heimath, 
bieten. ? Ohne diese Anschauung der Heimath 
ist der sp?tere Unterricht kein lebensvoller 
Sachunterricht, sondern ein hohles Wortgeklingel 
mit unverstandenen und nur ged?chtni?m??ig 
angeeigneten Definitionen. (Kehr 1873: 206-207)
(2) Erst wenn der Sch?ler die haupts?chlichsten 
geographischen Grundbegriffe durch unmittelbare 
Wahrnehmung der heimathlichen Verh?ltnisse 
sich angeeignet hat, kann zur Betrachtung 
der Fremde weitergeschritten werden.  ? 
Vom Nahen zum Fernen! Es geschieht dies 
durch Zusammenstellung und Vergleichung 
mit Bekanntem und durch Anreihung an klar 
30 ????
Angeschautes und richtig Verstandenes. (Kehr 
1873: 207)
(3) Soll das Kartenzeichnen den erw?nschten 
Nutzen bringen, so mu? dasselbe schon freilich 
im ersten Unterrichte der Heimathskunde 
vorbereitet werden. Die heimathliche Umgegend, 
die der Sch?ler aus unmittelbarer Anschauung 
kennen gelernt hat, mu? vor seinen Augen an 
der schwarzen Wandtafel (am besten ist es, 
wenn die selbe auf den Fu?boden gelegt wird) 
kartographisch dargestellt werden, so da? er die 
Landkarte als ein Bild des Landes im Kleinen 
und seine Heimath als eine Landkarte im Gro?en 
betrachten lernt. (Kehr 1873: 213)
(4) Mit Classe II  (w?chentlich 1 Stunde) beginnt 
der geographische Vorbereitungsunterricht 
in der Form der Ortskunde . ?  Classe III  
?  Vo n  d e r  O r t s k u n d e  w i r d  s o d a n n  z u r 
Heimathskunde  weitergegangen. Zuerst wird 
das  heimathl iche Land (das  Herzogthum 
Gotha) in seinen charakteristischen Formen 
betrachtet: die Waldgegend und die Landgegend 
und die dadurch bedingten Unterschiede in 
der Industrie, im Klima, im Volkscharakter, in 
der Thier- und Pflanzenwelt etc. Nachdem so 
die Kinder einen Ueberblick ?ber das Ganze 
der Heimath ? ?soweit das Auge reicht? ? 
bekommen haben, wird zur Betrachtung des 
Einzelnen geschritten. ?Im Winterhalbjahre 
Vaterlandskunde!  Die physikalische und politische 
Karte von Deutschland werden im Schulzimmer 
nebeneinander aufgeh?ngt. Das kleine Land Gotha 
wird aufgesucht und mit der Gr??e Deutschlands 
verglichen. Die Grenzen Gotha’s werden bestimmt. 
Die s?chsischen F?rstenth?mer ?  unsere 
Nachbarn ? werden nur kurz betrachtet. (Kehr 
1873: 218-220)
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